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Bond rating is a scale of risk all the bonds traded, which 
shows how safe this bond. Security bond rating is indicated by its 
ability to pay interest and repay principal. The purpose of this study 
was to determine what factors affect the prediction of corporate bond 
ratings. There are two factors were examined: first, the factors 
accounting consisted size (size), liquidity, growth, and activity. 
Second, nonaccounting factors consisting of assurance and auditor 
reputation. 
This study uses companies listed in Indonesia Stock 
Exchange in the period 2008 to 2011 and bond ratings issued by PT. 
Pefindo. The sampling technique used was purposive sampling 
technique used while the analysis is logistic regression analysis. 
Results from this study is the size (size), liquidity, growth, 
activity, and assurance (secure) bonds significantly affect bond 
ratings. 
 


















Peringkat obligasi adalah skala risiko semua obligasi yang 
diperdagangkan, yang menunjukkan seberapa aman ikatan ini. 
Keamanan peringkat obligasi ditunjukkan dengan kemampuannya 
membayar bunga dan membayar kembali pokok pinjaman. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang 
mempengaruhi prediksi peringkat obligasi korporasi. Ada dua faktor 
yang diteliti: pertama, faktor akuntansi terdiri ukuran (size), 
likuiditas, growth, dan aktivitas. Kedua, faktor nonakuntansi yang 
terdiri dari  jaminan dan reputasi auditor. 
Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2008 sampai 
2011 dan rating obligasi diterbitkan oleh PT. Pefindo. Teknik 
sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling 
sedangkan analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Logistik. 
Hasil dari penelitian ini adalah ukuran (size), likuiditas, 
growth, aktivitas, dan jaminan (secure) obligasi secara signifikan 
mempengaruhi peringkat obligasi.  
Kata kunci: Peringkat Obligasi, Ukuran, Likuiditas, Aktivitas, 
Jaminan dan Reputasi Auditor. 
 
 
